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більше займається перетворенням праці людей, ідей та грошових 
коштів в інноваційні проекти. Схематично, це той самий процес 
перетворення, за якого вхідний потік супроводжується вихідним, 
тільки на виході — потік інновацій. За такого підходу розширю-
ється горизонт управлінської уваги та впливу від концентрації на 
виробничій відповідності існуючому попиту до передбачення 
можливого попиту з прогнозуванням довгострокових наслідків 
реалізації інноваційних проектів.  
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Сучасний світовий економічних розвиток промислових під-
приємств характеризується суттєвим прискорення розвитку еко-
номічних процесів, складністю планування й управління, широ-
ким впровадженням нових технологій. Це пов’язано, як з 
процесами глобалізації економічного простору, так із переходом 
розвинених країн на певну модель господарювання, засновану на 
застосуванні нових знань, їхній комерціалізації і використанні 
інновацій у всіх сферах діяльності.  
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В умовах нової економічної ситуації в Україні значно зросла 
роль фактору управління, управлінської культури та економічної 
організації сучасних промислових підприємств. Посилення пози-
цій в конкурентній боротьбі в сучасних економічних умовах зна-
чною мірою визначається якістю управління, вдосконалення яко-
го являється одним з головних факторів підвищення 
ефективності виробництва.  
Сьогодні значну частину збитків виробництва складають мате-
ріально-енергетичні затрати, затрати щодо утримання та експлуа-
тації застарілого обладнання та інші. Отже, для підвищення ефек-
тивності промислового виробництва необхідно значно скоротити 
строки монтажу та наладки нового обладнання, запуску у вироб-
ництво нових виробів чи технологій, перевитрати матеріалів, си-
ровини, енергії, усунення усіх видів внутрішньовиробничих втрат. 
Нажаль, сучасні керівники промислових підприємств приділяють 
незначну увагу питанням культури і економічної організації ви-
робництва, стилям та методам управління. Тому для досягнення 
мети підприємства необхідний новий підхід в межах сучасного 
управлінського мислення.  
Відмінною особливістю вдосконалення економічної організа-
ції та управління сучасним конкурентоспроможним промисловим 
підприємством є постійна боротьба з будь-якими видами вироб-
ничих втрат, пошук методів та форм організації виробництва, 
шляхів підвищення його продуктивності і оперативності, якості 
продукції та рівня обслуговування споживачів. При цьому всі по-
казники ефективності виробництва і управління повинні покра-
щуватися одночасно. Одним з елементів вдосконалення процесу 
управління підприємством є постійне залучення працівників усіх 
рівнів до управління, до процесу виявлення проблем підприємст-
ва, розробки альтернативних рішень та прийняття остаточного 
рішення. Це пов’язано з додатковими затратами робочого часу та 
коштів. До того ж необхідні інвестиції в людський капітал, в пе-
репідготовку та навчання робітників до рівня працівників розу-
мової праці. Для цього приблизно 10 % фонду заробітної плати 
підприємство має спрямовувати щорічно.  
Для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції 
українським промисловим підприємствам сьогодні потрібна сут-
тєва реконструкція систем і методів управління та організації ви-
робництва. Головне завдання управлінців усіх рівнів — це пошук 
шляхів удосконалення діючого виробництва (його технології, 
продукції, що випускається), а не очікування суттєвих технологі-
чних змін або змін споживацьких вимог; боротьба за високу 
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культуру виробництва; нові показники оцінки господарської дія-
льності та форми стимулювання праці. Важливою складовою при 
цьому являється і структура заробітної плати. Якщо приблизно 
50 % заробітної плати йде на річні премії, то слід очікувати знач-
ного зниження плинності кадрів [1].  
Нагальною необхідністю сьогодення є формування у керівників 
нового управлінського мислення, нової управлінської філософії, но-
вої організаційної культури. Переваги українських підприємств в 
конкурентній боротьбі можуть бути досягнуті не стільки на науко-
во-технічному чи технологічному рівні, скільки на перевагах в 
управлінській сфері: в нових управлінських стратегіях та стилях 
управління, сучасних формах організації і стимулювання праці, в 
організаційній культурі. Це дасть можливість підприємствам конку-
рувати не тільки на внутрішньому, але і не зовнішніх ринках.  
Таким чином, для удосконалення економічної організації та 
системи управління промисловим підприємством в Україні мож-
на запропонувати наступні заходи: 
вивчення та розповсюдження досвіду промислово розвинених 
країн, активного впровадження інноваційної моделі підприємни-
цтва з метою пошуку нових методів управління та шляхів розви-
тку промислових підприємств; 
впровадження нової організаційної філософії і організаційної 
культури, яка базується на розумінні працівниками підприємства 
своєї мети ти шляхів її досягнення; 
розробка та впровадження організаційної структури управлін-
ня, яка б забезпечувала рядовим робітникам та службовцям реа-
льні права на участь в управлінні підприємством; 
застосування нових сучасних форм та методів підготовки та 
перепідготовки кадрів, відповідної кадрової політики, спрямова-
ної на гарантування зайнятості; 
сприяння міжгалузевій кооперації та спеціалізації підпри-
ємств, поширенню високотехнологічних виробництв із застосу-
ванням новітніх досягнень науки; 
розробка та застосування у практичні діяльності нових крите-
ріїв оцінки економічної ефективності використання сучасної тех-
нології і здійснення капіталовкладень в розвиток виробництва.  
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Сучасні підходи до організації стратегічного управління на 
підприємствах базуються на широкому використанні методу роз-
робки сценаріїв розвитку подій. Зважаючи на це, у процесі дослі-
дження напрямків вдосконалення управління конфліктами інте-
ресів на гірничо-збагачувальних підприємствах Криворізького 
залізнорудного басейну, нами було проаналізовано можливі варі-
анти розгортання різних конфліктів інтересів, на основі чого було 
побудовано модель, представлену на рис. 1, яка відображає мож-
ливий діапазон розгортання конфліктів інтересів в АТ.  
 
Рис. 1. Діапазон варіантів розгортання конфліктів інтересів в АТ 
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